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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2004
'  Ñ. ´. ˚îðíŁºîâà, æîæòàâºåíŁå, 2004
˜åºîâàÿ Œóºüòóðà ŒàŒ æîâðåìåííàÿ îòðàæºü çíàíŁÿ Ł ó÷åÆíàÿ
äŁæöŁïºŁíà çàíŁìàåò âàæíîå ìåæòî â æŁæòåìå ïîäªîòîâŒŁ æïåöŁà-
ºŁæòîâ ªóìàíŁòàðíîªî ïðîôŁºÿ. ÒåîðåòŁ÷åæŒîØ Ł ìåòîäîºîªŁ÷åæ-
ŒîØ îæíîâîØ äåºîâîØ Œóºüòóðß ÿâºÿþòæÿ äîæòŁæåíŁÿ ôŁºîæîôæŒŁı,
ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı íàóŒ. ¨çó÷åíŁå äàííîªî Œóðæà
òåæíî æâÿçàíî æ òàŒŁìŁ äŁæöŁïºŁíàìŁ, ŒàŒ «¨æòîðŁÿ Œóºüòóðß»
Ł « ó˚ºüòóðîºîªŁÿ». ˝åîÆıîäŁìîæòü ââåäåíŁÿ Œóðæà «Ñîâðåìåííàÿ
äåºîâàÿ Œóºüòóðà» îÆóæºîâºåíà òåì, ÷òî æŁæòåìà îÆøåæòâåííßı
æâÿçåØ íå ìîæåò Æßòü ïðîôåææŁîíàºüíî æôîðìŁðîâàíà Æåç çíàíŁÿ
ŁæòîðŁŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ äåºîâîØ Œóºüòóðß XVIIIÕÕ âåŒîâ, åå òåí-
äåíöŁØ Ł æòðàòåªŁŁ ðàçâŁòŁÿ.
Öåºü íàæòîÿøåªî Œóðæà  ôîðìŁðîâàíŁå öåºîæòíîªî ïðåäæòàâ-
ºåíŁÿ î æîâðåìåííîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ ŒàŒ æîâîŒóïíîæòŁ ìåæŒóºüòóð-
íßı âçàŁìîîòíîłåíŁØ, îæâîåíŁå ÆóäóøŁìŁ æïåöŁàºŁæòàìŁ æóì-
ìß çíàíŁØ îÆ ŁæòîŒàı Ł ïóòÿı ôîðìŁðîâàíŁÿ äåºîâîØ Œóºüòóðß
ÕÕ âåŒà.
˛æíîâíßå çàäà÷Ł Œóðæà:
 Łçó÷åíŁå æïåöŁôŁŒŁ äåºîâîØ Œóºüòóðß;
 ðàææìîòðåíŁå åå îæíîâíßı óðîâíåØ;
 Łçó÷åíŁå æðåäæòâ ïîâßłåíŁÿ åå ýôôåŒòŁâíîæòŁ;
 îÆó÷åíŁå òåıíîºîªŁÿì æîçäàíŁÿ ŒîðïîðàòŁâíîØ äåºîâîØ Œóºü-
òóðß.
ˇðîªðàììîØ Œóðæà ïðåäóæìîòðåíî ÷òåíŁå ºåŒöŁØ, ïðîâåäåíŁå
æåìŁíàðæŒŁı Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ, à òàŒæå ŒîíòðîºüíîØ ðàÆîòß.
´ ðåçóºüòàòå Łçó÷åíŁÿ Œóðæà îÆó÷àåìßØ äîºæåí çíàòü îæíîâ-
íßå ïîíÿòŁÿ Ł ìåòîäß, ýòàïß ôîðìŁðîâàíŁÿ äåºîâîØ Œóºüòóðß,
óìåòü ôîðìóºŁðîâàòü îæíîâíßå óðîâíŁ äåºîâîØ Œóºüòóðß, ïîºüçî-
âàòüæÿ àóäŁî- Ł âŁäåîðÿäàìŁ.
˛Æœåì Œóðæà  40 ÷, Łç íŁı 24 ÷ ºåŒöŁŁ, 16 ÷ æåìŁíàðæŒŁå çà-
íÿòŁÿ.
ˇðîªðàììà Œóðæà Ł ïºàíß æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ
ïîäªîòîâºåíß ŒàôåäðîØ ŒóºüòóðîºîªŁŁ ¨ˇˇ˚
ÑîæòàâŁòåºü Ñ. ´. î˚ðíŁºîâà
Óòâåðæäåíî ó÷åíßì æîâåòîì ¨ˇˇ˚
22 îŒòÿÆðÿ 2003 ª.
5˚óðæ çàâåðłàåòæÿ çà÷åòîì, òðåÆîâàíŁÿ Œîòîðîªî æâîäÿòæÿ Œ æºå-
äóþøåìó:
 àŒòŁâíîå ó÷àæòŁå âî âæåı ôîðìàı çàíÿòŁØ;
 âßïîºíåíŁå äîìàłíŁı ŒîººåŒòŁâíßı Ł ŁíäŁâŁäóàºüíßı çà-
äàíŁØ;
 òåæòŁðîâàíŁå ïî óæâîåíŁþ òåçàóðóæà;
 ïîäªîòîâŒà Ł çàøŁòà ŒîíòðîºüíîØ ðàÆîòß.
Ó÷åÆíî-òåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí
ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ ˚Ó—ÑÀ
Òåìà 1. ´âåäåíŁå â æïåöŁàºüíîæòü (2 ÷)
˜åºîâàÿ Œóºüòóðà ŒàŒ æîâðåìåííàÿ æŁæòåìà çíàíŁØ. ˇîíÿòŁå
äåºîâîØ Œóºüòóðß. ˜åºîâàÿ Œóºüòóðà â æòðóŒòóðå æîâðåìåííîØ æŁ-
æòåìß äåºîâßı ŒîììóíŁŒàöŁØ.
Òåìà 2. ÝâîºþöŁÿ æîâðåìåííßı ïðåäæòàâºåíŁØ
î äåºîâîØ Œóºüòóðå (8 ÷)
ÔŁºîæîôæŒŁØ ïîäıîä Œ äåºîâîØ Œóºüòóðå. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁØ
ïîäıîä Œ æîâðåìåííßì ïðåäæòàâºåíŁÿì Ł ôîðìŁðîâàíŁþ äåºîâîØ
Œóºüòóðß. ÑåìŁîòŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä Ł åªî ðîºü â ýâîºþöŁŁ æîâðå-
ìåííßı ïðåäæòàâºåíŁØ î äåºîâîØ Œóºüòóðå.
Òåìà 3. —îºü äåºîâîØ Œóºüòóðß â æŁæòåìå
ŒîììóíŁŒàöŁØ (4 ÷)
˜åºîâàÿ Œóºüòóðà ŒàŒ æŁæòåìà íîðì, çíàíŁØ Ł æŁìâîºîâ. ÝòŁ-
÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß äåºîâßı îòíîłåíŁØ: æîîòíîłåíŁå öåºåØ Ł æŁì-
âîºîâ. Ñîâðåìåííßå äåºîâßå ýòŁ÷åæŒŁå ŒîäåŒæß.
Òåìà 4. ÓðîâíŁ äåºîâîØ Œóºüòóðß (4 ÷)
Óðîâåíü öŁâŁºŁçàöŁŁ, æîöŁîŒóºüòóðíßØ óðîâåíü, óðîâåíü îðªà-
íŁçàöŁŁ, æîöŁîŒóºüòóðíßØ Ł ªðóïïîâîØ óðîâåíü. —îºü Ł ìåæòî
ºŁ÷íîæòíîªî óðîâíÿ â äåºîâîØ Œóºüòóðå.
Òåìà 5. ÝâîºþöŁÿ ðîææŁØæŒîØ äåºîâîØ Œóºüòóðß (8 ÷)
˜åºîâàÿ Œóºüòóðà â äîïåòðîâæŒîØ —îææŁŁ. ˜åºîâàÿ Œóºüòóðà














2. ÝâîºþöŁÿ æîâðåìåííßı ïðåäæòàâºåíŁØ î äå-
ºîâîØ Œóºüòóðå
3. —îºü äåºîâîØ Œóºüòóðß â æŁæòåìå ŒîììóíŁ-
ŒàöŁØ
4. ÓðîâíŁ äåºîâîØ Œóºüòóðß
5. ÝâîºþöŁÿ ðîææŁØæŒîØ äåºîâîØ Œóºüòóðß
6. Ñîâðåìåííàÿ ðîææŁØæŒàÿ äåºîâàÿ Œóºüòóðà



















7Òåìà 6. Ñîâðåìåííàÿ ðîææŁØæŒàÿ äåºîâàÿ Œóºüòóðà (8 ÷)
˜åºîâàÿ Œóºüòóðà —îææŁŁ â 90-å ªîäß ÕÕ âåŒà: ýòàïß ïåðâîíà-
÷àºüíîªî íàŒîïºåíŁÿ ŒàïŁòàºà. ˜åºîâàÿ Œóºüòóðà íà ðóÆåæå âå-
Œîâ: äŁàªíîç ïðàŒòŁŒîâ.
Òåìà 7. ºˆîÆàºŁçì Ł æîâðåìåííàÿ äåºîâàÿ Œóºüòóðà:
ïåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ (2 ÷)
—îææŁØæŒàÿ äåºîâàÿ Œóºüòóðà æðåäŁ äðóªŁı Œóºüòóð â æîâðåìåí-
íîì ìŁðå. ˜åºîâßå Œóºüòóðß â ìåæäóíàðîäíîì ÆŁçíåæå Ł Łı ðîºü
â ïðîöåææàı ªºîÆàºŁçàöŁŁ.
ˇ¸À˝Û Ñ¯Ì¨˝À—Ñ˚¨Õ ˙À˝ßÒ¨É
Òåìà 1. ´âåäåíŁå â æïåöŁàºüíîæòü (4 ÷)
1. ˜åºîâàÿ Œóºüòóðà Ł åå ıàðàŒòåðŁæòŁŒà. ˇîíÿòŁå äåºîâîØ Œóºü-
òóðß.
2. ˜åºîâàÿ Œóºüòóðà ŒàŒ æŁæòåìà çíàíŁØ. ÒåîðåòŁ÷åæŒàÿ Ł ìå-
òîäîºîªŁ÷åæŒàÿ îæíîâà äåºîâîØ Œóºüòóðß.
3. —îºü äåºîâîØ Œóºüòóðß â ôîðìŁðîâàíŁŁ ŁìŁäæà.
˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ
˜åºîâàÿ Œóºüòóðà, ŒóºüòóðîºîªŁÿ, ŒîììóíŁŒàöŁŁ.
Òåìß æîîÆøåíŁØ
1. ˜åºîâàÿ Œóºüòóðà â æŁæòåìå çíàíŁØ.
2. ˜åºîâàÿ Œóºüòóðà â ŒîììóíŁŒàöŁîííßı ïðîöåææàı.
Òåìà 2. ÝâîºþöŁÿ æîâðåìåííßı ïðåäæòàâºåíŁØ
î äåºîâîØ Œóºüòóðå (4 ÷)
1. —îºü ôŁºîæîôæŒŁı çíàíŁØ â ôîðìŁðîâàíŁŁ äåºîâîØ Œóºüòóðß.
2. ´ºŁÿíŁå æîöŁîºîªŁŁ ÕÕ âåŒà íà ðàçâŁòŁå äåºîâîØ Œóºüòóðß.
3. ÑåìŁîòŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä Œ Łçó÷åíŁþ ýâîºþöŁŁ äåºîâîØ Œóºü-
òóðß.
˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ
ÔŁºîæîôŁÿ, àíòðîïîºîªŁÿ, æåìŁîòŁŒà, æîöŁîºîªŁÿ, ýâîºþöŁÿ
äåºîâîØ Œóºüòóðß.
Òåìß æîîÆøåíŁØ
1. ´ºŁÿíŁå ôŁºîæîôŁŁ ˇðîæâåøåíŁÿ íà ôîðìŁðîâàíŁå äåºî-
âîØ Œóºüòóðß ÕÕ âåŒà.
2. —îºü ìàðŒæŁçìà â ôîðìŁðîâàíŁŁ äåºîâîØ Œóºüòóðß XIX
XX âåŒîâ.
3. ´ºŁÿíŁå ¨. ˚àíòà íà æòàíîâºåíŁå åâðîïåØæŒîØ äåºîâîØ Œóºü-
òóðß.
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Òåìà 3. ÝâîºþöŁÿ ðîææŁØæŒîØ äåºîâîØ Œóºüòóðß (4 ÷)
1. —îææŁØæŒàÿ äåºîâàÿ Œóºüòóðà íà ðóÆåæå XIXXX âåŒîâ.
2. ˜åºîâàÿ Œóºüòóðà —îææŁŁ â 20-å ªîäß XIXXX âåŒà. —îææŁØ-
æŒŁØ ïîºŁòŁŒ íà ðóÆåæå âåŒîâ.
3. ÑîâåòæŒàÿ äåºîâàÿ Œóºüòóðà.
˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ
—îææŁØæŒàÿ äåºîâàÿ Œóºüòóðà, Œóïå÷åæòâî, óŒºàä, æîâåòæŒàÿ äå-
ºîâàÿ Œóºüòóðà.
Òåìß æîîÆøåíŁØ
1. ˇåðâßØ äåºîâîØ ýòŁ÷åæŒŁØ ŒîäåŒæ â —îææŁŁ.
2. ¨ìŁäæ ˇàðòŁŁ æŁçíŁ. ÒåıíîºîªŁŁ óæïåıà. —îºü ˇåòðà Òðå-
òüÿŒîâà â ôîðìŁðîâàíŁŁ ðîææŁØæŒîØ äåºîâîØ Œóºüòóðß.
3. ˛æîÆåííîæòŁ æîâåòæŒîØ äåºîâîØ Œóºüòóðß.
Òåìà 4. Ñîâðåìåííàÿ ðîææŁØæŒàÿ äåºîâàÿ Œóºüòóðà (4 ÷)
1. ˛æîÆåííîæòŁ ðîææŁØæŒîØ äåºîâîØ Œóºüòóðß â Œîíöå 80-ı 
íà÷àºå 90-ı ªîäîâ ÕÕ âåŒà.
2. ˇóòŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ æîâðåìåííîØ äåºîâîØ Œóºüòóðß â —îææŁŁ.
3. ˇåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ æîâðåìåííîØ äåºîâîØ Œóºüòóðß â —îæ-
æŁŁ.
˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ
ˆºîÆàºŁçì, Œðîææ-Œóºüòóðíßå îòíîłåíŁÿ, ¯âðîæîþç, æîâðåìåí-
íîå ðîææŁØæŒîå ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâî.
Òåìß æîîÆøåíŁØ
1. ˜åºîâßå ŒºóÆß â æîâðåìåííîØ —îææŁŁ.
2. —îææŁØæŒàÿ äåºîâàÿ Œóºüòóðà æðåäŁ äðóªŁı Œóºüòóð; óðîâåíü
âçàŁìîîòíîłåíŁØ.
3. ˚òî ìîæåò ïîìî÷ü ðàçâŁòŁþ æîâðåìåííîØ äåºîâîØ Œóºüòó-
ðß â —îææŁŁ?
˚˛˝Ò—˛¸Ü˝Û¯ ´˛ˇ—˛ÑÛ
1. ˜àØòå îïðåäåºåíŁå äåºîâîØ Œóºüòóðß.
2. ÑôîðìóºŁðóØòå çàäà÷Ł, æòîÿøŁå ïåðåä ŁææºåäîâàòåºÿìŁ äå-
ºîâîØ Œóºüòóðß ÕÕ âåŒà.
3. ˛ïðåäåºŁòå, ÷òî òàŒîå ôŁºîæîôæŒŁØ ïîäıîä Œ äåºîâîØ Œóºü-
òóðå.
4. ˛ïŁłŁòå îæîÆåííîæòŁ ðîææŁØæŒîØ äîïåòðîâæŒîØ äåºîâîØ
Œóºüòóðß.
5. ˛ïŁłŁòå îæîÆåííîæòŁ ðîææŁØæŒîØ äåºîâîØ Œóºüòóðß íà÷à-
ºà ÕÕ âåŒà.
6. ÑäåºàØòå îÆçîð æîâðåìåííßı äåºîâßı ýòŁ÷åæŒŁı ŒîäåŒæîâ.
7. ˛ïŁłŁòå Łçâåæòíßå âàì ïîäıîäß Œ ôîðìŁðîâàíŁþ æîâðå-
ìåííîØ ðîææŁØæŒîØ äåºîâîØ Œóºüòóðß.
8. ×òî òàŒîå Œðîææ-Œóºüòóðíßå âçàŁìîîòíîłåíŁÿ.
9. ˛ïŁłŁòå Œðîææ-ŒóºüòóðíßØ łîŒ.
10. ˚àŒŁìŁ ïðîôåææŁîíàºüíßìŁ çíàíŁÿìŁ äîºæåí îÆºàäàòü
æïåöŁàºŁæò ïî äåºîâîØ Œóºüòóðå.
11. ˛ïŁłŁòå, ÷òî òàŒîå Œóºüòóðíßå ªîðŁçîíòß Ł æîçäàíŁå ìåæ-
äóíàðîäíßı Œîìàíä.




1. —îºü äåºîâîØ Œóºüòóðß â ôîðìŁðîâàíŁŁ òîºåðàíòíßı îò-
íîłåíŁØ ÕÕ âåŒà.
2. ˜åºîâàÿ Œóºüòóðà Ł ìŁôß ÕÕ âåŒà.
3. Ñîâðåìåííàÿ äåºîâàÿ Œóºüòóðà ÑØÀ.
4. ˜åºîâàÿ Œóºüòóðà ÀíªºŁŁ ÕÕ âåŒà.
5. ˜åºîâàÿ Œóºüòóðà íàöŁîíàº-æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ åˆðìàíŁŁ.
6. ˜åºîâàÿ Œóºüòóðà ßïîíŁŁ ÕÕ âåŒà.
7.  åˆíðŁ Ôîðä ŒàŒ îäŁí Łç àâòîðîâ äåºîâîØ Œóºüòóðß ÑØÀ.
8. ÌåðŁ ˚ýØ Ýł ŒàŒ àâòîð äåºîâîØ Œóºüòóðß æåòåâîªî ìàðŒå-
òŁíªà.
9. ˜åºîâßå ýòŁ÷åæŒŁå ŒîäåŒæß æîâðåìåííîØ —îææŁŁ.
10. ˜åºîâßå ýòŁ÷åæŒŁå ŒîäåŒæß æîâðåìåííîªî ¯ŒàòåðŁíÆóðªà.
11. ˇðîöåææ åäß Ł Æåæåäß ŒàŒ ýºåìåíò æîâðåìåííîØ äåºîâîØ
Œóºüòóðß.
12. ¸óŁ Àðìæòðîíª ŒàŒ àâòîð äåºîâîØ Œóºüòóðß łîó-ÆŁçíåæà
ÑØÀ.
13. —îææŁØæŒàÿ äåºîâàÿ Œóºüòóðà íà÷àºà ÕÕ âåŒà.
14. ˜åºîâàÿ Œóºüòóðà ¯ŒàòåðŁíÆóðªà íà÷àºà ÕÕ âåŒà.
15. ˛æîÆåííîæòŁ äåºîâîØ Œóºüòóðß æîâðåìåííîªî ˝Łæíåªî
ÒàªŁºà.
16. —îºü ÆŁçíåæ-îÆðàçîâàíŁÿ â ðàçâŁòŁŁ æîâðåìåííîØ äåºîâîØ
Œóºüòóðß.
17. —îºü ªîæóäàðæòâà â ðàçâŁòŁŁ äåºîâîØ Œóºüòóðß.
18. —îºü ïðåäïðŁíŁìàòåºåØ Ł Łı àææîöŁàöŁØ â ðàçâŁòŁŁ äåºî-
âîØ Œóºüòóðß ÓðàºüæŒîªî ðåªŁîíà.
19. ÝâîºþöŁÿ ðîææŁØæŒîØ äåºîâîØ Œóºüòóðß.
20. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æîâåòæŒîØ äåºîâîØ Œóºüòóðß.
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˚àæäàÿ òåìà Œóðæà æîäåðæŁò íåîÆıîäŁìßå àóäŁî- Ł âŁäåîìà-
òåðŁàºß.
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